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Das lmpedin bei den mit Spirochaeta pallida 
infizierten Kaninchenhoden. 
Von 
Dr. K. Tatsumi, Dozenten der Klinik. 
〔Aus<lem Laboratoriu皿 derKais. chirur. Universitatsklinik, Kyoto, 




















（二） 健常原液エノ、 Lイムイヂン1 ＂！含有セズ， Rツ此／毛ノノ；有スル抗原性物質ノ、耐煮沸性弱
づ、ナ り。






（四） 試験管内正常喰菌伶用 7指標トシテ，従来知ラレ ~ ＇レヵ・虫日夕球菌，拝菌，孤菌ノミナヲズ





爾来数多 ノ撃者ニヨツ テLイムペヂン寸現象ガ研究セ ヨレ，今ヤ凡テノ 血清率的反感

































































ハ轟ニ勝目民ニヨリテ命名セ ラレタルモノニ シテ師チ L動物ガ一定／細菌＝封・シテ免
疫ア獲得スJレ属ェハ一定ノ時間内ニ一定量 J細菌叉ハ共ノ 産生スル毒素テ消化スJレテ










シメ テ使用シ， 生，煮雨可検波テ用ヒ タJレ揚合ノ I喰菌作用ノ大小テ比較検査スルト同時
二可検波用量鐙化ト喰菌作用大小ト／間エ於タJレ因巣開係テ究メンコト ア期シタリ。





食盟水テ加へテ全量テ 1.0姥 トナシタルモノ ニシテ用量1.0括トハ食盤水ヲ加ヘザJレモ
ノ叉掛照食瞳水トハ可検波テ含？ザルモノナリ。












瞳＊テ加へテ製シタノレ字L剤テ前記 ノ如ク庭理シテ得タ Jレ半ー丸浸出液ナリ。 可検液用量









可検液量（髭）｜ 0.1 I o.5 ¥ i.o 1 総 和
白血球 100個中l喰｜菌｜子｜喰 ｜商i子！ 喰｜菌 ｜子｜喰｜菌｜子
警｜原液I181 20J 381 181ベ：nl2!lj幻I661 6・:il小27
完｜加分煮沸液｜叫矧州刊訂｜叫刊 741叫 1叫叫 271
普｜原 液 I] .sl 川叫判 25¥ 45＼叫 26＼矧叫 101124
:1吻煮沸液 Is¥ s¥ ml刈川判叫 1!)¥ a3＼州 46182 
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現＝菌テ包喰セJレ喰細胞数L喰1 及ビ被喰菌数し菌－， I大小推移＝就 キテハ第一闘及ピ
今喰菌作用大小；；標徴タル喰菌子教L子1ニ就キテ翻第二回ニ闘示セ ラレタ Jレガ如 シ。
ルニ（第三闘参照）
徴毒百I検波ニ テハ可検波用量 テ0.1.0.5, 1.0耗 ト増加スJレニ従ヒ テL子寸ノ慣モ之1) 




















可検液量（~） I o 1 I 0.0 I Lo ｜緯． 和
白血球 100個中｜喰｜菌 ｜子｜喰｜菌｜子｜喰 ｜繭｜子｜喰 ｜菌 ｜子
徽者Z原 液 7 8! 15 1 12 2 ! 1.-, 24 3¥l 
塾も 30分煮沸液 8 l  19 2 引特｜お :Ji) 60 5:3i 5¥l 122 丸
健 原 液 7 11 鎚＇：118什：I75 常星島
丸 30分煮沸液
:l 4 Hi 7 8: 1 17 21 38 






NaCl 0.1 0 i
→可検液量（路）
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五岡ェ於ア闘示セラレタ Jレガ如シ。 喰菌作用大ノj、／；標徴タ Jレベキ喰蘭子数L子寸エ就キ
テ翻Jレユ（第六闘参照）




液ハ0.5括 7 デハ槍大シ用量1.0括ニ於テハ少シク減少シタリ o此際健常30分煮沸液ハ用
















徹幸彦 原 液 , " " ':I"I" ・:¥ 田 861 641岨出星事 30分煮沸液 22 ~2 54 3!l 57 96 5 84 5 1321吋加丸
健
：常 原液 12 14 24 14 20 34 14 
星暑 30分煮沸液 。 16 28 。11 2 30! :s 68 丸




喰 1 戸－－－－ t ’－－ 
／叶／ 一一一ー － -一ー1lX 川区：.：正三：.・三f三：三二三：.：二一：二二プーで二．ー三てご：ζ：三了二ー：忌：二：二二一二．了
NaCl 0.1 0.5 LO 
→可検液量（in)
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第八闘ニ岡示サ レタ Jレカ、如 シ。喰置、i作用大小ノ棋徴タルベキ喰亙i子教 L子1ニ就キテ翻
Jレニ（第九闘参照）。
徽毒可｜余波ニ テハ用量テ増加lスルニ従ヒテ」子・1 ノ慣モ亦之ト連行シテ噌大スJレ1) 
傾向テ示シタリ。 而 シテ此際微毒30分煮沸液ハ用量0.1詫 ノ；最初ヨリ既ニ徽意原液ヨリ
















可検液量（姥）｜ 0.1 I o.5 I i.o ｜ 線 利
白血球 100個中｜喰i菌i子｜喰｜菌 ｜子｜喰 ｜菌 ｜子 ｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子
一 「 戸マ~ア「「一一『一＝＝「＝~~；＝ー守＝三官アー＝＝；~
宰｜原液I12,011:i,1125,7i 15,11rn.sJ35,oJ 26’0 37,71 63,7 53,7 70,71 124,4 
~ ！ 却分煮沸液 1 1神
壁；原液｜叫1,3！叫鎚，0 司rn,
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ヒテノ L子1 ハ徽毒30分煮沸液ノ揚合ト大イ ニ趣テ異ーシ何レノ用量ニ於アモ背；ニ健常
2) 
原液ヨリモ著明ニノj、ナリキ。
用量0.5詫ニ於タJレ健常原液ト健常30分煮沸液トノ」子寸／比ハ35.0:25.7=100: 9 3) 
然 Jレニ同；；ク用量0.5詫ニ於ナJレ徽3ニシテ後者ハ前者ヨリモ27%ノ減少テ示シタ リ。





































0.5 0.75 1.0 
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0空3 o . ; I.;,; J.O NaCl 
→可検液量 〈耗）
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ピ第十四闘ニ示シタ Jレガ如シ。喰菌作用大小ノ標徴タ Jレベキ喰菌子教L子寸 ニ就キア観
Jレニ（第十五闘参照）
徽章原波及ピ同煮沸披テ用ヒテノ」子寸ハ用量子 0.25,0ふ Q.75,1.0姥ト従｛ヒシ1) 
タルニ0.5詫 7 ヂハ用量増加 ト連行シテ増大シ用量0.5姥＝於テ最大償テ示シタリ。夏エ
而シテ何レノ用量ニ共レ以上ニ用量テ増加スル時ハ反ツテ之 ト逆行シテ減少 シタリ。
t敬意原液 トf難者ー於テモ徽毒30分煮m，波 テ用 ヒテ ノL子寸ハ常ニ岡原液ヨリモ大ナリ キ。
30分煮沸液トノ L子・•；比ハ丹j量0.5耗ニ於テハ38: 91=100: 239ニシテ後者ハ高i者ニ比
シ139%ノ増大テ示シタリ。 而 シテ用量LO姥ノ揚合ニ於テモ倫15:32=100: 213ニシテ
後者ハ高1ij者ヨリ モ113%ノ増大テ示 シタ リ。




用量0.5耗ニ於う Jレ健常原液ト健常30分煮沸液トノ L子•；比ハ35: 18=100 : 51ニシテ後
者ハ前者ニ比シ49%ノ滅少テ示シタリ。










~I喰 I~日 l~i子 l品王｜ 喰 l~I 子 l~1 菌 l~ 
I：分煮沸；l:1 :! :1 ：~ :i:1 :1 ' ：~ ：~ :1:1 :1:1 : 
ii ：分 1;1 吋：：ド~·~l:i 1:1~ ：~ :I:1 , 











0.25 0,5 0, 75 l,O 
’可倹液量（l):f)
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／比ハ29: 45=100 : 155ニシテ術後者ハ前者 ヨリモ55%ノ増大テ示シタ リ。
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NaCl 0.26 0,6 0,75 I.II 
→ 可検液量（姥）
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在宅ニ於ナ｝I,.徽毒原液ト徽毒30分煮沸液ノ L子 I｛最大正予ヰJ-1：ヒハ63:91=100: 144ニシ
テ後者ハ前者ヨリ モ44%ノ増大テ示シタ リ。向用量1.0蛇ニ於ク Jレ」子寸ノ比ハ50・76=
100: 152ニシテ後．者ハ前者 ヨワモ52%ノ増大テ示シタ リ。
2) 健常可検波ニテ／し子寸ノ 1'1'.，、原液及30分煮が1液共ニ用量0.5蛇ノ場合ニ最大慣ニ
達 シ夏ニ用量テ増加スレパ反ツア減少スJレ傾向テ示シタ リ。 此警合経過テ遁ジテ他市
30分煮j舟波ハ健常原液 ヨリモ毎常小ナリキ。健常原波及ピ健常30分煮沸液ノ；最大L子
552 日木外科貧嗣第七曜を附鈴










~~ 日記l~ l司：斗 l ~I 子｜ 線 和
10,01 127,4 
ns,11 125,0I 223,7 
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rn.7 I 23.0 I 18.0 I 20.6 I 75.:i 
食 I'm 14.4 I 14.4 I 14.4 I 14.4 I 43.2 
以上ノ所見ニ基キテ次ノ事賞テ認識シf？｝.ベシ。
u 一般ニ可検波テ加ヘア検シタ JI,喰蘭子教」子1 ハ針J!ri食臨水J tヲ以テ検シタル
結果ヨリ モ大ナリキ。
2) 徽毒可検液ニ於テハ30分煮沸液テ以テJI会菌子教ハ常ニ例外ナ シニ原液ノ：夫レ
ヨリ モ透カニ大ナリ キ。 IWチ例へバ貰験第1ニ於テ抗採用量0.5耗ノ揚合ノ喰菌作用ノ
比ハ徽毒原液：徹毒30分煮沸・波＝35.0: 80.3=100 : 230ニシテ後者ハ商1i者ヨリ モ130%
ノ；増大テ示シタリ（第四表参照）。
3) 然ルニ封照ト シテ使用シタノレ健常可検波ニ於テハ此ノ閥係全ク疋反劉・ニシテ，
30分煮沸液テ !'J. テ ノ喰商子教ハ~-r；； ニ原液ノ 夫 レヨ リ モ著flfj ニ ノj、ナ リキ n 帥チ同質験ニ
テJ-li量0.5詫ニ於ナル喰菌作用ノ比ハ健常原液：健常30分煮沸液＝35.0: 25.7 = 100 : 73 
ーシテ後者ハ前者ヨリモ27%ノ減少子示シタ リ（第四表参！の。
4) 賞験第1ニ於テハ，徽f草可検液ニ ヨJレ喰菌子教ハ可検液用量増加ノ 全経過ニ亘リ
テ之 ト一致連行シア増大シタリ。然Jレニ健常可検波ニテハ用量増加ノ 一定限度 （0.5耗｝





ハ反ツテ之ト逆行シア減少シタ リ。健常可検波ニ於テノ 喰菌子教ハ用量0.5掩 テ最大限
度トシテ共レ以上．ノ 用量ーテハ減少シタリ （第二十四闘参照）。
6) 斯ノ如ク抗原用量テ種々ニ遁加スルコトニヨリテ基幹グ．得タル喰菌作用ノ極限的
最大慣テ耐々針立比較シタ ）~場合ニテモ， 徽:tno分煮沸液ニヨ Ji喰菌子数ノ、徴毒原液
ノ：夫レヨリモ絶針的ニ大ー シテ後者ノ追随テ許サザリキ。
gpチ徽毒原被ト徽毒30分煮沸－波 トノ最大L子寸／比ハ41.3:77.3=100: 187ー シテ後者
ハ前者ヨ リ87%ノ増大テ示シタリ （第八表参照）。
7) 然Jレニ同様極限的最大喰菌作用 ノ 比較ニ於テ健常30分煮沸‘液ニヨ ）~ I食菌子教ハ
健常原液ヨリモ著明ニ劣小ナリキ。 自Pチ健常原液ト健常30分煮沸・液ト ノ：最大L子寸／比
ハ38.4: 23.0=100・60ニシテ後者ハ前者ヨリモ40%ノ減少テ示 シタ リ（第八表参照）。
8) 貫験第2ニ於テ，f散毒30分煮沸液 ノ喰菌子教ハ用量0.75詫ノ揚合テ最大限度 トシ





浸出液）対戦毒原液ト シ，之テ生液 ト見倣 シ， 同一原液ノ一部テ取リ夏ニ30分間100°c
－テ煮沸シタルモノテ徽毒30分煮沸波 トナ シタ リ。謝JMノ健常可険液卸チ健常府波及
ピ同30分煮沸液ハ上記ノ 可検液 テ採取 シタ Jレト同一家兎ノ他側（！［.） 他常幸丸ヨリ同様
I j蓮置ニヨツテ得タルモ ノナリ。
此等原波及ピ30分煮沸液ノ喰菌作用促進能力ノ比較検査ハ此等雨抗原液ノ中， ーハ
L生ノ佳1ニシテ他ハL煮沸セラ レテ アリ 1 ト 言フ唯一ノ相異結テ除キ爾他全ク 同－~条件
ノ下ニ同時間列ニ検究セラレタルモノ ニシテ， 若シ検査ノ結果原液テ以テノ l喰菌作用
ノ大サ ト30分煮沸液テ以テノ喰菌作用ノ大サト ニ何等カノ差異テ生ジタリ トセバ這ハ
ーニkニ遁ペタ Jレ唯一ノ相異黙（生ト煮）ニ蹄因スベキモノナ リ。
今貫験結巣ノ ：示シタ ）I,事質テ観Jレー
1）ノ所見ハ， 各百J検波カの大小 ノ相違ノ、ァリトモ凡テ抗原 トシテノ能力 テ具有スルモ
ノナルコ トテ示スモノナリ。











分＝喰菌作用テ促進スルコトヲ得タルガl~ メ ー ． 原液テ用ヒ テJ喰菌作用1震ハ小ニシ
テ， 30分煮沸波ノ喰菌作用慣ハ大ナリキ 1 トノ解樺ニ到達セザルテ得サソLカヲ日シ。
是レ印チ1917年鳥潟教授＝依ツテ唱道セラレタ JレLiムペヂン1現象エ他ナラズシテ
自flチ徽Z草原液ハLfムペヂン「テ含有スルガ鵡ニ喰商作用促進能力ノl、ナリ シモ，徹毒30
分煮沸液ニテハLfムペデンI J iガ彼却セ ラレタリシカ＂Mi:ニ喰菌作用促進能力大トナ
リシナ リ。卸チ 2）ニ象グ /_1｝レ事象ノ、Lインベヂン1喜善説ニ ヨツテ I t極メテ明白ニスル
コトテ得ペシ。
然レ共異テ唱フル者或ハ論ゼン。 卸チ L斯カル現象ノ；設現ス Jレ所以ハ特別ニ原液エ
L 4ムペヂ ン寸ナ Jレモノ、含有セ ラレタルガ鵡ニゴドズシテ， 30分煮沸波ハ加熱ユヨツテ









ペキ理ナリ。然Jレニ事質エ於テ ハL子•；慣ハ願著ニ培大シタリ。 是 レ毒力説ノ ：矛盾テ
事賞ガ明白ニ指摘セJレモノナリ。 自[lチ徹毒皐 丸ー浸出液（原液）ニハ明カ ニLiムベチン寸
ノ含有セラレタルコ トテ認識スルテ得ペシ。
3) I所見ハ健治原被（健常皐丸浸出液）エハLfムペデン 1 ノ：全ク存A’セサ）レコトテ立
謹スJレモノ エシテ， 健常30分煮河I液ガ健常原液エよbb喰菌作用促準能力常ニ弱小ナリ
鍵 」スピロへー タ・パPレリダ，＝－感染セル家兎惑丸＝含有セヲレダル 05i 
aイムペヂン寸ノ立詮
シハ加熱ニ依リテ抗原性物質カれ破却セラレタ Jし結果ナリト理解シ得ペシ。 斯カJレ所見

















エテ行ハ レ（第十二岡 I,II)，賓験第2ェ於テハ上行相位（Aufsteigenrle Phase）及ピ下
















能動JJ ノ大小ニヨツテ宇lj定セラ ）~ 0 然レ共逝ニ反感ノ大小ヨリシテ抗原性能動力テ判




於テl材者テシテ極限的長大喰菌作mテー 悲超セ シメテ 針比シ且ツ反燃ノ全過課＝亘リテ
比較劃傾シタ ）~結果ハ 6) l所見ニ示スガ如クムシテ．徽毒30分煮沸液ノ抗原性能力ハ
歴倒的ニ岡原液ヨ リ モ大ー シテ如何程ニ抗L~~量テ多ク用フル ト モ後者ハ前者エ絶ますニ
及バサ’｝~事テ立謹シタリ。
是レ寅験第1ニ於テ謹明 t ラレタ Jレし4ムペヂン寸現象テ主是々決定的エ立謹セルモノ
ナリ。 叉此際ノ：＇N！！村健常可検波テt）、テノ所見ハ再ピ非微生物性蛋白開ノ特質テ表現セ
ルモノナリ。 7）ノ所見ハ第二十四附（曲線 I, II）テ観ル:ij-~ ニ依リ テ明カナル如 クイnJ
レモL イムベチ ン寸／作用ノ強大ナル事テ意味ス ）~ 壬ノナリ 。
以上余等ハ徽毒皐丸浸出液テ以テLfムぺヂン寸現象ヲ立誼シタリ。而シテ斯カ Jレ感
染車E織浸出液中ニ存祈5 シ タ Jレ30分煮j却波ニヨツテ非動i~f: トナ Jし抗原，14:
ノ、感染組織中ノf投生物物質以外／含有物ナ Jレ剥l胞叉，、共ノ産生物ぎFノ具有ス JI;作用ニ
非サ，Jレコトハ封照健常液ノ；示シタル所見ニヨリ テモ 明カナル所ニシテ是レ全ク Lスピ
ロへー タ・ハ・Jレリグ1 ノ産生シタル物質ノ作用ニ蹄セサソレペカラズ。 帥チ Lスピロへー
タ・パルリグ寸ニ感染シタル中丸組織中二ハ Lスピロへータ・パJレリダ「ーヨリテ産生セ





テ惹起セシメ共ノ病費ノ旺盛ナ Jレ｜時期ニ，.，~倶IL't：丸（右感染tr.健常）テ刷出 シ， 準丸重量1
］；［ニ封シ3姥（貫験第1)或ハ2姥 （寅験第2）ノ宮1］合ニ0.5%石炭酸加0.85%食離水テ加へ













原性能動力臨止物質（勢力）ガ含有セラレテアリ シコト テ立誼スJレモ ノナリ。 而シテ該









ム ペチ ン寸テ含有ス。反之健常皐丸浸出液（非細菌性蛋白韓）ノ有ス ）~抗原性物質ハ耐
煮沸性弱小ニシテLfムペヂン寸テ含有セス品。 此 ノ二ツ ノ相異ハ微生物性蛋白鶴 ト非微
生物性蛋白鰭トノ間ニ横ハル重要ナル生物撃的相異黙ナ リ。
4) 抗原量テ0,25,0,5, 0,75, LO詫ト種々ニ遁噌シテ検査・！：）レ喰菌作川ノi買ハ，抗原
量上曾加ノ 一定限度迄ハ増量 ト一致連行シテ増大シタレ共一定限度以上ノ用量ニ於テハ





ヘータ・パJLリダ「モ亦Lfムベヂン寸テ産生シ市 シテ此 ノI イムペヂン1 ーハ菌種族個有
性1n~ キコ トモ亦夕立詮セ ラレタリ。
ユGO Archiv fir Japanische Chirurgie Bd. 7, Beiheft. 
Das lmpedin bei den mit Spirochaeta pallida 
infizierten Kaninchenhoden. 
Von 
Dr. K. Tatsumi, Dozenten der Klinik, 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. chirur. Universitatsklinik, Kyoto. 
(Direktor: Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Im folgenden sつ1 mitgeteit wcrden, <lass das Impe<lin nicht nur bei Kokken, 
メtiibchenund Vibrionen, sondem auch bei h心hern:¥Iikroorganismen, wie z. B. Spiroch-
aeta pallida als Erreger syphilitischer Erkranku1】gen，凶eichwohlnachzu weisen i長t. Die 
Versuche der Phagozyt内沼 flihrtenwir dabei nach ¥¥"right in vitro aus. 
I T estmaterialen. 
Den :-:tamm von Spirochaete palli<la 1・erd乱nkenwir Henn Prof. Dr. Sh. Matsumoto, 
dem Direktor der dermatologischen 人bteilungder Universitat Kyoto, der uns giitigst 
den Stamm M in der 42. Generation der Passage durch Kaninchenhoden zur Verfiig-
ung stelte. l¥1it diesem Stamm haben wir den rechten Hoclen normaler Kar】inchenmit 
einem Kiirpergewicht von ca 2.5 Kg direkt intratestikular geimpft. Auf der Hohe der 
dadurch herbeigefi.ihrten lokalen syphilitischen Entziindung, die gewohnlich am 14. od. 24. 
Tage nach lnfektion eint1_it, haben wir die beiden Hoden, den rechten erkrankten 
und den liken normalen, fi.ir die Priifung kastriert. 
Tiere, deren Skrotalhaut noch vor Kastration ein Geschwiir zeigte oder bei denen 
der Jinke nicht geimp丘eHoden mctastatisch auch syphililisch entziindet war, wurden 
peinlch ausgeschaltet. 
Durch Punktion der zu priifenden syphilitischen Hoden haben wir mittels Dunkel-
feldheleuchtung・ den 主rregerin typischer Form (6-26 in einem GesichtたIde)nach-
gewe1sen. 
Die Hoden wurden auf 1.0 g Substanz zu 2.0 bzw. 3・0ccm・Mediummit o.8 proz. 
::-,'aCl-Losung, die noch 0・5proz. Karbolsiiure enthielt, fein emulgiert. Die Emulsion 
wurde in einem bei 100。じ siedendeWasserbade 5 '.¥Iinuten lang abgekocbt, wobei 
koagulierte Eiweis宅k0rpersichtbar wurden. Dur℃h scbarfes Zentrifugieren erhielten wir 
eine gleichmassig etwas getriibte, leicht gelblich-brauniche Fliissigkeit, die wir mit der 
Abkiirzung Orig-bezeichnen. Der originale Exlrakt (Orig) wurde des weiteren in einem 
bei 100。C siedenden ¥Vasserbade 30 TIIinuten Jang erhitzt, wobei weder eine Zunahrne 
der Triibung noch ein Niederschlag auftrat. D出 soerhaltene gekocbteχentrifug乱t
bezeicl、nenwir mit der Abkiirzung ZK 30〆．
K.’L1t>'um1 [);i-Tmpedin liei den mit Spiroch<teta pallicb 
infi,,ierten Kaninchenhcden. 
らr;J
Von den linken normalen Hoden haben wir auf die gleichen Weise den originalen 
(Orig) bzw. abgekochten Extrakt (ZK 3o') hergestellt. 
II Wir untersuchten den Einftuss von Orig bzw. ZK 3o' auf die normale Phago-
Ueber die Ergebniss der Versuche geben die zytose der Staphylolrnkken in vitro・




Der r. Orig 
Hod en ZK30’ 




Die unter Mitwirl叫時 vonOrig r. bzw. ZK30' r. (Spirochaeta pallida) 
herbeigeliihrte Phagozytose 
o,I ccm 0,5 ccm 1,0 ccm 
Fre品 Gefr.Ph ago Fress. Gefr. Ph ago・ Fress, Gefr Ph ago-Fres. 
Z. Kok！ι zytat z. Kok！ι zytat z. Kaidι zytat z. 
12,0 13,7 25,7 15,7 I9,3 35.o 26,0 37,7 63,7 53,7 
~ 40,3 33,3 47,0 80,3 41,0 64,3 105,3 91・3 11,3 26,0 15,3 19,7 35,0 15,3 19,3 34,6 41,9 6,7 14,4 II,O 14,7 25,7 10,0 12,7 22,7 27,7 








Fig. 1. Die Grosse der Phagozytose, herbeigefiihrt durh Orig bzw. ZK 30' sowohl dcr 1. 
























→ Menge von 0咋（r.u. I.) bzw. ZK 301 (r. u. 1.) in ccm 
1, Origγ. = 0咋 desreel巾 n(infizie巾 n)Hodens, 
I, ZK 301 r. = ZK 301 des reel巾 n(in凸目erten)Roden 
III，。τig1. = Orig des liken (normalen) Hodens, 
IV, 7'.K 30'! = ZK 30' des linken (norrualen) Hodens, 
NaCl = Kontrole mit 0.85 proz. NaCl-Losung ohne Hodenextrakt~. 
Archiv fir Japanische Chiru.gie :Hd. 7,Beihtft. 
Tabelle I. 
Der maximale Erfolg der. Phagozytose bei Orig r. bzw. ZK 30' r. 
乃GZ
Testdos目 l叫 ccm I 叫 ccm I 明 ccm 1,0 ccm I Sum 
Unter 100 ・ f ・ ！. ~ 
Hoden ZK 30' 16,0 34,0 ,3 22,0 29,0 ;5J,0 98,7 
到 ~i""' m~ 仙7吋Hoden ZK 301 7,0 8,3 9,3 I 1,3 :!O, 34,6 
NaC山
Fig. I Vergleich der Antigenaviditat von Orig mit der von ZK 301 in der 
dadurch ereichbaren maximalen Phagoヌytose.




















→：＼1叩 gevon Orig bzw. ZK 30’m cm 
I, I, IIJ, IV tmd NaCl wie bei Fig. I.
Ergebniss. 
1) Aus Tabele I und Figur I geht hen・or, <lass die normale Phagozytose von 
Staphylokokken in vitro unter Mitwirkung der Ext1akte (Orig bzw. ZK 30') sowohl des 




? ? ? ? ?
、If《I.
2) Diese die Phagozytose f6rdernde Eigenschaft der Hodenextrakte wurde hochgra-
dig erhoht, sobald der originale Extrakt des rechten (syphilitischen) Hodens (Orig r.) 
ceteris paribus durch den des weiteren 30 Minuten Jang abgekochten (ZK 3o' r.) 
substituiert warden war (vgl. Tab. I und Fig. I,Kurve I und I). 
Beim Jin ken (normal巴n)Hoden ein und desselben ’I'ieres verhielt es sich damit 
IζTatsumi. Das fmpedin ¥;ei den mil Spirochaeta pallida 51;; 
1nfizierten I心1ninchenhoden.
g主nz umgekehrt. Hier ftihrte der originale Extra kt (Orig!) betrachtlich grossere 
Phagozytose herbei als der abgekochte (ZK 3o' 1), wie dies durch Kun・e III uncl IV 
bei Figur I deutlich veranschaulicht ist. 
4) Somit zeigt sich hier der Unterschied z、vischendem mikrobiotischen und dem 
nichtmikrobiotischen Antigen, der darin besteht, <las dem ersteren ( mikrobiotischen) 
die Impedinerscheinung zukommt, wiihrend beirn Jetzteren (nichtmikrobiotisch) diese 
Erscheinung total fehlt und die Antigenaviditat <lurch ;¥bkochen betrachtlich abgeschwacht 
wird. 
5) Das maximale Phagozytat bei Orig I. in cler Dosis von 0・5ccm verhielt sich 
zu dem bei ZK 30’I. wie 35 : 25,7 = 100: 73・ Darn.usist ersichtlich, clas die <lurch 
Abkochen rnn Orig bewirkte Aviditatsabschwachung 27 proz. war. 
6) In der Menge von 0・5ccm erhielt sich <las Phagozytat bei Orig r. zu dem bei 
ZK30’1・wi色 35:80,3 ＝】oo:230. Diese zeigt uns, dass der abgekochte Extrakt des 
syphilitischen Hodens ceteris paribus eine Zunahme der Antigenaviditat von i30 proz. 
erfuhr. 
7) Aus Tab. II und Fig. II geht hervo1’， class bei den Extr 
in自zierten Kaninchenhoden die maximal巴 Phagozytosemit der I〕osisvon 0.75 ccm 
erreicht ＼、urde. Dabei verhielten sich die Phagozytatwerte bei Orig r. und ZK 3o' r. 
zu巴inanderwie 41・3:77・3= roo: 187・ Darausergeben sich 87 proz. als /'.unahme der 
Anti宮enavidit量tbei ZK 3o' gegeniber Orig. 
8) Bei den Extrakten der korrespondierenclen normalen Kaninchenhoden wurde 
maximale Phagozytos巴mitder Dosis von o,5ccm erreicht und ergab folgende Verhalt-
nisse des phagozytaren Erfolges・：38.4bei Orig 1. zu 23,0 bei Zk 30' I・roo : 60. Dies 
zeigt eine Aviditatsveringe]ung von 40 Proz b巴IZK 30' I. gegen泊berOrig. 
9) Aus Fig. II geht sehr deutlich hervor, class (I) die Antigenaviditat von ZK 
30' r. durchaus bei weitem grosser ist als die von .ZK 3o〆J.und class (z) die Reaktion-
sbreite des erstern betr証chtlichgrosser ist die der letzteren. 
10) Die obige Feststellung Iehrt uns nichts anderes als die Impedinerscheinung 
cler normalen Phagozytose (von St叩hylococc凶 aureus)in vitro betreffend ＇.ミpirochaeta
palida, die in den syphilitisch infizierten Kaninchenhoden beherbergt waren. 
(Autorefe叫．）
